A Monthly Party of the Kanroji Family ・ a Shukiku Game Party of a Group of Shukiku Player in a Lord Chikanaga's Diary “Chikanaga-kyo-ki” and the Muromachi Shogunate by 鈴木, 芳道
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会(公 家)(武 家)(そ の他)衆
年 月 日
徳三中中四海勧勧中日広柳東大富
靉黜装韈鑼 黷藷籬
淳隆秀親春清秀顕胤光顕光長興通
飯飯飯飯飯朽赤武
尾尾尾尾尾木松辺
元為為清淳貞則之
連信房房房綱途輩
覚照楽良勝
明院院
良長
助光邦世
備 考
文 明4(1472).2.26 OOOO 000
〃4.25 00000 00
〃11.13 000000 000 0
文 明5(1473).正.13 00000 ・ … 00 飛鳥井雅康 、出題。
〃 .2.13 …
"..5.13 一昨 日、親 長、飛鳥井 に披講の有無 を相 談す。
〃.6.13
〃.10.16 0000000000 00 OO
〃.11.12 00 0
文 明6(1474).2.13 000
〃.3.13 0000000 OO 0
〃.5.13 000000 0
ク.⑤.13 ・ ・
〃 。6.13 00000 0000 0
〃.8.21 00000000 … O
〃.11.13 000000 … 0 宣親、非 月次 人数。
文 明7(1475).正.13 000000 0000 O 飛鳥井雅康 、出題。
〃.2.12 0000 … 0
〃.3.13 0000000 0000 0
〃.4.13 000000 00 0
〃.5.17 00
ク.6,13 0000000 0000 00
〃.7.9 000000 0000 OO
〃.8.23 0000 0000 …
ク.1L17 ・ … OOO ・ ・
〃.12.10 00000 …
文 明8(1476).2.13 00000 … 0
?
??
表1甘 露寺家月次会会衆一覧(1)
?????????
◎…頭役(以 下全て同じ)
??
? ??
会(公 家) (武 家) (その他)衆
年 月 日
西徳三中姉高高中四海勧勧中日柳五大和富
1鏤羅茱纖 鑞 璧羅
遠淳隆秀綱継康親春清秀顕胤光光仲興就通
飯飯飯飯飯蜷伊石杉武
尾尾尾尾尾川勢見原辺
元為清為為親貞貴宗之
連信房親規元頼経伊輩
龍照楽神大良
讙 灘
長 長 示
座 光 邦 深 益 世
備 考
文明8(1476).3.13 000000 ・ ・ 000
〃.7.21 0000 6月・7月、日野勝光病・死去のため延引。
〃.8.19 00000 0 0
.9.17 000000000 … 00 宣親、非会衆。
〃.10.16 000000000 000 00 褒貶歌合。飛鳥井雅康より懐紙
〃.11,7 00000000 ・ ・ 00 を送られる。
(不参)
文明11(1479)⑨4 月次再興、人数如先 。々
〃.10.12 0000000 00 ・ ・
文明12(1480).正.210000000000 ・ ・ 飛鳥井雅康、出題。
〃,3.17 OOOOO?000 O 0 窓竹一五辻泰仲(宗巧)カ。
〃.6.12 000000?O OOO 宗竹=〃 。
〃.7.19 000000000 0000 ○○
〃.8。12 0 0
〃.9.11 0000000 0 O
〃.10.11 OOOOOOOO ・ ・ 0
〃.11.11 000000000 00000 ・ ・ 親元、連 此々会所望。
文明13(1481).正.21 00000000 000 … 飛鳥井雅康、出題。
〃.2.16 00000 00 O
〃.3.11 0000000 … 000
〃.5.11 0000000 O …
〃.6.11 0000000 0000 00 義尚より懐紙短冊見分所望。
〃.7。29 000 0
〃.8.10 000000 0
〃.9.11 00000000000 0
〃.10.11
〃.11.11 00000000 00
表2甘 露寺家月次会会衆一覧く2)
会 (公 家) (武 家)(その他)衆
年 月 日
西 三 中 姉 持 園 高 高 中松 海 勧 勧 中 中 万 東 五和 富
羈 蝶基縦 囃 講 撫 羅
遠 隆 秀綱 春富 継 康 親 顕 清 秀 顕 胤 秀 房長 仲 就 直
飯 飯伊 杉
尾 尾 勢原
元 清 貞宗
連 房頼 伊
楽 森 良
貞
邦 久 世
備 考
文 明14(1482).正・29 … … 00 0 ○ ○○ 0
:.2.13.4.13 000 ・ ・ 00 O 0 (『十輪院内府記』)
〃 .5.13 00000 0000 O
〃 .6.13 0 00 O 00 0
〃 .8.19 000000 0 OO 0 0
〃 .9.13 0000 0 0 0
〃 .10.13 ・ ・ 00 0 00 0
〃 .11.13 0 ・ ・ 0 OO 0 0
〃 .12.13 00000 0 00000 0 0
文 明15(1483)・正 21 0 O (『十輪院内府 記』)
〃 .2.13 0 00000000 0 O
〃 .5.13 00 O 000000
〃 .6.19 O 0 00 00000 0 0
〃 .7.21 000000 ・ ・ 0 0
文 明16(1484).正.13 0 0000 OO 0 0 0
〃 .2.19 O 0 000 O 0
〃 .3.13 00000000 0 O 0
〃 .5.23 ・ ・ 000000 0 0
〃 .6.13 0 00 00000 0 O
〃 .7.19 0 O 00000 0 0
文 明19(1487).2.13 … 00 ・ ・ 0 0 月次会、再興。
〃 .3.13 ・ ・ 0 00000 0 0 o
〃 .4.13 0 0000 O 義尚の病気 によ り披講 せず。
〃 .5.13 ・ ・ 0000 ・ ・ 0 ・ ・ 貞久、人数 に加 え られる。
〃 .6.13 00 (『十輪院内府記』)
長 享 元(1487).7.13 0 0 … 0 ・ ・
〃 .8.13 O O 000000 0 …
〃 .10.13 0 0 0000 0 ○(死去)
表3甘 露寺家月次会会衆一覧(3)
???????????????
? ??
会(公 寡)(武 家)(その他)衆
年 月 日
中姉四持園高中海勧中中万東和
離 矍基禀豈鑼 騰 餐
秀綱量春富継親清秀胤秀房長就
大森良
教
院貞
弘
芸久憲
備 考
長 享 元(1487).11.130000000 0
〃.⑪13 0000000000 0
〃.12.13 0000000000 0 良憲 、故良世息。
長 享2(1488).2.1300000000
〃.3。13 0000000 ・ ・
.4.13 000000000
〃..9.14 0000000 0
〃.10.13 0000000 0
〃.11.13 0000 0
〃.12.13 000000 0
長 享3(1489).正.130000000000 00 弘芸 、所望 によ り初 参加。
〃.2.13 00000000 OG
〃.3.13
〃.6.13
0000000
00000
00
0
4.13…義 尚死 去 に よ り停 止 。
{5.13…義 尚の 「五 旬 中」 に つ き延 引 。
.7.22 00000 0
.8.130000000 ・ ・
ク.9.11 000000 …
延 徳 元(1489).10.130000 …
.11.13 O
〃.12.13
延 徳2(1490).6.130000000 月次 会、再興。正月七 日の義政死去 によ り延引。
〃.7.3 00000
〃.8.13 00000 ・ ・
〃.⑧.18 000000 ・ ・
〃 。9.11 000000
.10.13 0000000 隆量、新衆。
〃.12.3 0 0 義視 ・安禅寺観心尼(後 土 御門 院姉)の 病 気に より披講せ ず。
表4甘 露寺家月次会会衆一覧(4)
会(公 家)(武 家)(その他)衆
中姉姉綾小園田中勧勧中中東斎楽花
年 月 日
院小小小倉 向山修修御御坊
路路路 基 寺寺門門城
通基済俊季 重宣教政宣宣和
藤
利
園
僧
壑
房
備 考
世綱継量種富治親秀顕胤秀長国邦応
延 徳4(1492).2.13 00000 季種、済継 、始而加 之。
ノノ.3.13 00000000
≫4,13 0000000
ノノ.5.13 00000
ノノ.6。16 ⑨○ ○○○○○○ ○○
明 応元(1492).8.13
≫9.13
≫10.13 ③◎ ○○○
≫11,16 0000000
≫12 .13 ○◎ ○○OOOO 0 花 園僧都 房応、初度。
明応2(1493).2.13 000000
≫4.13 0000000000 0○○
≫ ●.13 00000000 0 0
ノノ.5.13 OOOOO
≫6.13 0000
〃.7.16 000000000 0
ノノ .8.13 000000
Il.9.13 O
≫10.13 000 O
≫11,13 000000 0
≫12.4 000000
明応3(1494).2.13 00000
≫3.13 O
≫,4,13 0000000 0
ノノ 。5 .13 0
≫6.13 00000
ノノ 。8.13
表5甘 露寺家月次会会衆一覧(5)
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会(公 家)衆
阿姉姉小園田中勧勧勧中和
野小小倉 向山修修修御気
年 月 日 路路 基 寺寺寺門 備 考
季基済季 重宣教政尚宣親
綱綱継種富治親秀顕顕秀就
明 応3(1494).10.13
≫.12,13 000000
明 応4(1495).正.130000000
〃.2.16 000000
〃.4.13 0000000 3.13…頭役宣親、故障により延引。
/15,13 ○○○◎○○ ○ 6.13…火 事 によ り中止 。
ノノ.8.13 OO 人々如例。
≫,11,13 00000000 9.13…元長湯山行のため中止。
明 応5(1496).2.13000000000 12.13…停 止。
≫.O.13
≫.3.13 00
〃.4.13
ノノ.5.13 00000000
ノノ.6.13 0000
明 応6(1497).3.1 00
ノノ.5.13 000000000
ノノ.7.27 ○ ⑤○○ ○
/l,s.13
≫.9.13 0000000
明 応7(1498).2.13 00000000 5.13…明日の蹴鞠会準備のため延引。
≫.6.13 00000 蔵人右少丞=?
≫.g.13 000000
表6甘 露寺家月次会会衆一覧(6)
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鞠(公 家)(武 家)(賀 茂褂 人
飛飛滋園高庭武勧勧甘広広薄足陶畠 畠赤 、棟貞栄懸遠在
年 月 日 鞠 場 驥 基倉田灘 橋橋以
飜 教 永雅毳教政親綱兼
山 武利山山
宮松辺
義宗政内政之大 輩
備 考
親康国有継行光秀顕長光顕量政兼長輔則L久久久久平久
文明4(1472).正.20内 裏 0000000 飛鳥井雅康、前日に開催の奉書を出し、鞠場を内裏室町殿対面所とす。
ii,4,g' n 0
n.4.9 室 町 殿 00000000 … 00000
≫.4.10 内裏無名 門前 00
n.4,26 〃 0
n.4.27 n 0
〃 。5,7 室 町 殿 0 人数如已前、但室町殿無御立。
n,5,9 内裏無名 門前 0
II.5.11 森 貞 久 0000 0 ・ ・
〃 。5.13 内 裏 前 ・・
〃.5.17 内裏無名 門前 0
〃.5.18 n 0
n,S,19 〃 0 0
〃 。5.21 // 00
〃 。5.24 〃 0
n.6.2 P 0
〃.6.18 P 0
n.6.19 a 0
n,6,20 2 0
/l,$,j$ a ・・
文 明5(1473).3.4 内 裏 親長、不参
n,4,12 内 裏 前 00000 ・・
n.4,13 内 裏 0000 飛鳥井雅康奉行室町殿鞠始延引。親長、不参。
n.4,24 内裏無名 門前 00000000
〃.4.25 1/ 0
n.5,10 内 裏 屏 前 O
n,6,5 〃 o,
表7『 親長卿記』鞠人グループ蹴鞠会鞠人一覧(1)
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ループ蹴鞠会鞠人一覧(2)
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ループ蹴鞠会鞠人一覧(3)
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ループ蹴鞠会鞠人一覧(6)
鞠(公 家)
近近鷹飛飛飛園高高高松万武甘甘甘薄富伊広広本
年 月 日 鞠 場 1講灘 黙1勢戸戸郷貞宗次政
家通平康俊子富継康宣顕房光長長長量直頼弘郎泰
長 享2(1488).9.7 甘露寺親長亭 000000
ノノ.10.5 甘露寺元長亭 000000
≫.10.6 飛 鳥井雅康亭 00
≫,10,20 因 幡 堂 00
ノノ.11.5 甘露寺親長 亭 000000
長 享3(1489)も2.17 II 00000
≫5..16 /7 00000
≫.5.21 飛鳥井雅康 亭 0000 0
延 徳 元(1489).10.18甘露寺 元長 亭 00000000 0
延 徳2(1490).3.6 IJ 00000000 ○
〃.4.3 77 00000000
ノノ.4.8 II 0000000
≫,4,19 富小路俊通亭 000c
JI,5,11 甘露寺元長亭 000000
≫.8.9 甘露寺 親長亭 000000 000
延 徳3(1491).2。14飛鳥井雅康亭 OO
J1.2,25 甘露寺元長亭 0ô
JJ,3,5 飛鳥井雅康亭 0000
≫.3.12 甘露寺元長亭 0000000
≫.3.15 四 宮 長 能 亭 00000 ・・
≫.4.20 飛鳥井雅康亭 0000000 e・○○○
JI,8.6
し 甘露寺元長亭
11.8.8 鷹 司 政 平 亭 00000000
71.9.6 甘露寺元長亭 ○○○
.9.9 飛鳥井雅康亭 00 O
11.9.15 雅 平 亭 000 0
11.9.21 飛鳥井雅康 亭 0000 0
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ルζプ蹴鞠会鞠人一覧(7)
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ループ蹴鞠会鞠人一覧(8)
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
年 月 日
文 明13(1481).8.27
文 明15(1483).9.17
文 明16(1484).正.27
〃 .2.4
文 明17(1485).正.22
ii .4.27
文 明18(1486).3.11
〃.3.18
〃.6.5
文 明19(1487).正.19
長享 元(〃).⑪.29
延 徳2(1490).正.20
延 徳3(1491).12.19
明 応2(1493).3.26
ii.4.13
〃.④.13
rr.12.26
明 応3(1494).3.13
〃.4.13
明 応4(1495).3.8
ii.4.16
明 応5(1496).正.9
事 項
楽邦,美濃下向。
利国室と女子,石 山詣ののち甘露寺亭を訪れる。
親長,義 尚の仰により,美濃の利国へ 厂恵慶法師集」の進上を求め,同 時)'Y`.
年始の祝詞を送る。
親長,美濃の利国より「恵慶法師集」を送 らる。同時に例年どお りの祝詞返
事と,親長夫婦に各五百疋を送らる。
親長,利 国の前南禅寺住寺二法寺以篤信中の禅師号諡号執奏申請のとり次ぎ
をする。
後土御門院 利国の執奏に よ り,以 篤信中に続燈西院禅師号の諡号を行な
う。
利国若党三人,夜 盗の出没のために甘露寺亭を警固する。
親長,富 小路俊通の美濃下向につき,利国をもって守護土岐成頼に対 し俊通
への懇志を頼むように楽邦にことづける。
楽邦,美濃下向。
楽邦,美濃より上洛。
親長,利 国より禁裏料所美濃伊自良庄直務に関する奉書に親長の副状を請わ
れ,これを進上。
利国室,足利義視室と同道 して上洛。年来利国扶助のところ,この度上洛。
親長,美濃の利国より鳥目二千疋を送 らる。
利国,親長より除目費用調達を依頼され,二 千疋を進上。
利国,甘 露寺家月次会に参加 し,頭役を務む。
〃
親長,利 国より 「年越之物」二千疋を送 らる。
利国,甘 露寺家月次会に参加 し,頭役を務む。
ii
親長,美 濃の利国の宿願により,姉小路明神に参詣。
元長長女,美濃の利国室のお求めにより,尾張織田兵庫頭の許へ婚出。
親長,美 濃の利国より二千疋を送らる。
??ー
出 典
r親長卿記』
ii
〃
〃
『御湯殿の上の日記』
r親長卿記』
//
ii
〃
〃
〃
ii
//
//
ii
a
//
//
//
〃
〃
〃
〃//
//
ii
//
ii
//
.正.24
.z.11
.2.16
.2.19
.6.12
.8.11
.12.11
明 応7(1498).正.13
明 応8(1499).
明 応9(1500).6.
ii.7.17
〃.8.19
文 亀1(1501).2.1
rr.10.7
ii.12.2
文 亀3(1503).8.29
a.10.5
文 亀4(1504).正.4
永 正3(1506).10.10
ii.11.23
永 正5(1508).11.4
永 正6(1509).9.11
永 正8(1511).7.30
rr.10.21
(永正年 間)
大 永3(1523).8.17
親長,美 濃の利国の要請により高松明神に参詣。
利国,親長へ室の 「所労大事」の旨の書状を送る。
親長,利 国書状をうけ,利 国室のために祈蕎を行なう。
甘露寺家青侍元継,利国室所労見舞のため美濃に下向。
後土御門院,伊 自良庄代官美濃守護代斎藤利藤を年貢無沙汰につき罷免し,
利国を新代官とする。親長,利 国にこれを申し下す。
利国,楽邦の折紙をもって権大僧都を請い,補 任さる。
利国,近江にて戦死。親長,こ れを嘆 く。
親長,美濃の利国室(松蔭庵利貞尼)と利国嫡子又四郎へ引合・扇などを送る。
楽邦,こ の年より文亀元年(1501)まで美濃在国。
又四郎,出家。
親長,美濃にて死去。
朝子(親長女子 ・中御門宣胤室),美濃に下向。
親長室と朝子,美 濃より上洛。
楽邦,こ れ以前に美濃より上洛。
楽邦,美 濃より上洛。
元長,美 濃下向を告げるため,三条西実隆を訪れる。
元長,こ れ以前Y'`美濃より上洛。
元長,美 濃の斎藤彦四郎より書状 ・青銅三百疋を送 らる。
元長,美 濃に下向。
元長,美 濃在国。
楽邦,美濃に下向。
楽邦死去。
元長,美濃よりの 「少女下向」の要請を三条西実隆に依頼し,実隆,さ らに
これを鷹司政平室(一条兼良女子)に依頼する。
「少女」美濃下向の儀,成 らず。
松蔭庵,京 都 ・美濃間を往復。
美濃雑掌四郎右衛門,親 長正忌舎利講に参列。
ii
〃
//
//
〃
r実隆公記』
『後法興院記』 『親長卿記』
r親長卿記』
『宣胤喞記』
『大乗院寺社雑事記』
『後法興院記』
r元長卿記』
//
r宣胤卿記』
〃
『実隆公記』
ii
『元長卿記』
r実隆公記』
//
ii
ii
//
//
ii
〃
表17甘露寺家と斎藤(利国)氏の交流
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備考……今谷明,高橋康夫編 『室町幕府文書集成 奉行人奉書編』文書番号。
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?
年 月 日
永 亨2(1430).9.29
永 亨4(1432).9.23
永 亨9(1437).9.23
ノノ
嘉 永 元(1441).9.24
文 安3(1446).4.8
文 安4(1447).4.8
≫5.4
宝 徳2(1450).10.29
u.12.19
11
長 録3(1459).5.25
≫8.17
寛 正5(1464).12.26
応 仁2(1468).2.16
文 明 元(1469)。9.28
文 明8(1476).8.19
文 明9(1477).4。2
≫7 .26
ノノ
≫8 .29
≫10.21
文 明10(1478).4.2
1J
延 徳2(1490).11。4
延 徳3(1491).8.11
≫11.22
JI
ノノ
11 12.26
明 応3(1494).11.18
ノノ
内 容
賀茂社領美作国下河内庄年貢内式拾貫文事
賀茂社領脩平申播磨国安志庄衣服来納米并社領内正覚寺押領分等事
賀茂社領若狭国宮河庄領家職和州発向兵粮段銭事
II
備前国竹原庄并尾張保等事
賀茂社領摂津国多田庄内米谷当寺段銭事
造内裏段若州宮川庄京済分事
播州塩屋年貢事
賀茂社領境内河上郷三段、大宮郷五段、中村郷七段、九日田五段等事
持明院新宮敷地事
ノ
就賀茂与小野喧嘩事
禁裏御料所小野供御人与賀茂社氏人等相論去五月十九日於当所確執事
賀茂社領和泉国箱作庄与淡輸庄堺山林浦等之事
粟津弥四郎清久申、山城国山科御陵政所職下地等事
賀茂社末社奈良社神主職事
賀茂社頭事
賀茂貞久申奈良社領賀茂田散在事
賀茂末社奈良社神主職同社領等事
奈良社領堺内田地事
土一揆等事
奈良社領賀茂田内散在田地事
賀茂貞久申奈良社領賀茂田散在事
Il
賀茂社領加賀国金津庄事
ノ
賀茂社領江州芋生郡船木庄領家職事
ノ
ノ
近江国船木庄下司本家事
賀茂社領近江国蒲生郡船木庄下司本家事
ノノ
表18明応以前賀茂社関係室町幕府奉行人連署奉書
?
?
?
匡亟 到[i匸 至]1
州龠 棉
購 行=里2陶 伝奏一 簸 伝奏1＼＼ 丱
、
丶
、＼[亟亙
賀茂社に関する政務の関係(関係分)
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